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La Revista Andina Visual del Programa de Optometría de la Fundación Univer-
sitaria del Área Andina es una publicación científica dirigida a estudiantes, 
docentes y profesionales de la salud visual en general. Su objetivo es publicar 
los resultados de investigaciones realizadas en las diferentes áreas y discipli-
nas de la salud visual y promover el intercambio de opiniones que permitan 
fortalecer el papel de la salud visual como herramienta que permita mejorar 
la calidad de vida de la población.
Los artículos publicados en esta revista pueden ser reproducidos citando la 
fuente. Todos los contenidos de los textos publicados son responsabilidad ex-
clusiva de sus autores y no reflejan la posición de la Fundación Universitaria del 
Área Andina.
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